

















































































































































































































一是调整纵向管理关系 方 l fij 的
法制环境
; 几是 调整平等 主体之 I’Jl
关系的法制环境
。






















































































因 l (lj 双 币
《新金融》




















































































( 《 商 业 银行 法 》 和 《 保 险




















事 主 体 之 间 关 系 的 《 公 司 法 》
、
《 合 同法 》
、































































































































































































《 保 险 代 理 机 构 管 理 规
定 》
、
《 保 险 评 估 机 构 管 理 规
定 》
、









































































































































































































































































































































































































理关系 ; 若银行是以 自己的名义对
外办理保险 公 司委托的各种事务
,
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